



Bestandsunders01<elser og forslag til regulering 
av loddefisl<et i om radet 
lsland-Gr0nland-jan Mayen 1979 
Av 
Johannes Hamre og lngolf R0ttingen 
Fiskerid i rekto ratets H avfo rskni ngsi nstitutt 
Sommeren 1978 begynte norske ring-
notfartoyer a fiske lodde i omradet 
mellom Jan Mayen og Gronland. Dette 
er lodde som gyter ved Island om vin-
teren, og som beiter i omradet mellom 
Island, Gronland og Jan Mayen om 
sommeren. lslendingene har fisket pa 
denne lodda om vinteren under gyte-
innsiget siden i midten av 1960-arene 
(Fig. 1). Siden 1975 har de ogsa fisket 
lodde om sommeren i omradet nord 
og vest av Island. Beskatningen har 
okt jevnt og i 1978 ble det fisket til 
sammen 1,1 mm. tonn lodde i dette 
omradet. Den norske fangsten utgjorde 
154 000 tonn eller omlag 14 prosent. 
I mars i ar ble det holdt et m0te 
i Reykjavik mellom norske og is-
landske havforskere for a diskutere 
bestandssituasjonen for lodda i ls-
land-Jan Mayen-omradet og for a 
planlegge eventuelle felles lodde-
unders0kelser i omradet. Pa m0tet 
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siden midten av 1970-arene har 
rekrutteringen til bestanden avtatt 
i takt med det 0kende fisket (Fig. 
1 ). Dette er et klart tegn pa over-
beskatning og det var enighet om 
at fisket i fremtiden burde regule-
res for a hindre utfisking av bestan-
den. Slike reguleringer er tidligere 
blitt gjennomfmt for lodda i Ba-
rentshavet og det fait derfor natur-
lig a legge opp til en regulerings-




Lodda er en laksefisk som d0r 
etter f0rste gangs gyting. Den vik-
tigste grunn til en kvotereguluering 
av loddefisket er derfor a forhindre 
at gytebestanden blir sa sterkt ned-
fisket at rekrutteringen svikter. I 
Barentshavet har vi beregnet st0r-
relsen av foreldrebestanden og 
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Figur 1. Fangst av lodde (1 000 tonn) i omradet lsland-Gronland-Jan Mayen i 
arene 1964-78. 
styrken av den arsklasse som f0des 
hvert ar siden 1972. Foreldrebe-
standens st0rrelse er beregnet som 
malt bestandsst0rrelse om h0sten 
minus fangst og naturlig d0delig-
het frem til gyting, d.v.s. til april 
neste ar. Bade gytebestand og ars-
klassens styrke males akustisk, og 
disse malingene indikerer at der-
som foreldrebestanden fiskes ned 
til et niva under 500 000 tonn, svik-
ter rekrutteringen. Kvotene for Ba-
rentshavslodda beregnes derfor 
slik at malt bestand i september 
minus fangstkvote for h0sten og 
vinteren frem til gyting gir en over-
levende gytebestand pa 500 000 
tonn. I dette regnestykke taes hen-
syn tll en viss naturlig d0delighet. 
Til m0tet i Reykjavik forela in-
gen tilsvarende bestandsmal, som 
kunne danne grunnlag for bereg-
ning av fongskvoter for lodda i 
Norskehavet. Derimot viste resul-
tatene fra yngelunders0kelsene at 
rekrutteringen var sterkt redusert 
etter 1976 da fangstene oversteg 
600 000 tonn. En ble derfor enige 
om a anbefale en kvote pa 600 000 
tonn som en forel0pig sikkerhets-
foranstaltning mot overfiske inntil 
mere omfattende unders0kelser av 
bestandens st0rrelse forela. Kvo-
ten skulle omfatte alt loddefiske 
i omradet mellom Island, Gr0nland 
og Jan Mayen for sommer/h0st-
loddefisket i 1979 og vinterlodde-
fisket 1980. 
Program for loddeunders0kel-
sene i 1979 
I Barentshavet er det blitt fore-
tatt akustiske mengdemalinger av 
lodde om sommeren (juni-juli) og 
om h0sten (september-oktober). 
Erfaringene viser at malingene om 
h0sten er det mest palitelige og 
det er disse som legges til grunn 
for kvotereguleringene. Om som-
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Figur 2. Stasjonsnett juli-august 1979. 
meren blir bestandsmalene for 
lave, delvis fordi noe av lodda i 
juli star h0yt i sj0en og ikke Jar 
seg registrere av ekkolodd og ogsa 
fordi den da kan sta under isen 
hvor en ikke kommer til med hav-
forskningsfart0yene. Det var ven-
tet at lignende forhold kunne gj0re 
seg gjeldende i lslandske farvann, 
men av forvaltningsmessige grun-
ner var det 0nskelig a fa et mal pa 
bestandsst0rrelsen sa tidlig som 
mulig. Pa m0te i Reykjavik ble det 
derfor bestemt at en norsk/islandsk 
ellesunders0kelse av loddebestan-
den skulle gjennomf0res i maneds-
skiftet juli-august, og at det skulle 
foretaes en ny fellesunders0kelse 
i september-oktober for kontroll 
av malingene i august. Dette ma-
terialet skulle sa danne grunnlaget 
for en endelig anbefaling om kvo-
teregulering av fisket. 
I tillegg til de norsk-islandske 
fellesunders0kelser ble det fra 
norsk side planlagt a unders0ke 
sokkelomradet rundt Jan Mayen i 
mars og i mai for om muig a pa-
. vise gyting i omradet. Det ble ogsa 
planlagt a gjennomf0re larveun-
des0kelser i omradet, en unders0-
kelse i juni for a pavise eventuell 
vargyting og en i august med tanke 
pa sommergyting. 






Gytelodde ved Jan Mayen 
Sokkelomradet rundt Jan Mayen 
ble unders0kt med forskningsfar-
t0yet «Michael Sars» i tiden 7. mars 
til 6. april og med ringnotsnur-
peren «Sissel Marianne» fra 2. mai 
til 15. mai. Det ble ikke registrert 
lodde i omradet hverken pa sonar 
eller ekkolodd. Derimot ble det 
tatt noen fa liter lodde med bunn-
tral i mars og pa toktet i mai ble 
det foretatt unders0kelser av lodde 
tatt med norske reketralere i om-
radet. Konklusjonen en ma trekke 
pa grunnlag av disse er at dersom 
det forekommer gyting i omradet 
ma denne forega om sommeren 
(juni). 
LarveunderseJkelser 
Forskningsfart0yet «Michael Sars» 
foretok planktonunders0kelser i om-
radet s0r, 0st og nord av Jan May-
en i midten av juni. Det ble ikke 
funnet loddearver i det unders0kte 
omradet. Unders0kelsen be gjen-
tatt med «G. 0. Sars» i midten av 
august, da det ogsa ble foretatt 
planktontrekk pa vestsiden av 0ya. 
Helier ikke i august ble det fun-
net loddelarver i omradet. En har 
saledes ikke kunnet konstatere at 
det foregar gyting av lodde pa sok-
kelen rundt Jan Mayen. 
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Figur 3. lntegrert ekkomengde mm/n.miJ2 juli-august 1979. 
Norsk-islandske tel/esunder-
s0kelser 
Den f0rste norsk-islandske fel-
lesunders0kelsen ble gjennomf0rt 
med torskningfart0yene «G. 0. 
Sars» og «Bjarni Sremundsson» i 
tiden 26. juli-12. august og ble av-
sluttet med et m0te i Akureyri hvor 
observasjonene ble bearbeidet og 
resultatene diskutert. Fig. 2 og 3 
viser henholdsvis stasjonsnett og 
utbredelse av lodde i august. Lodda 
stod i det kalde vannet 0st av is-
kanten i to adskilte omrader, et 
bomrade vest av Jan Mayen og et 
mellom Island og Gmnland. Pa 
flere steder var det drivis i omra-
det der lodda ble registrert og 
lodda gikk tildels i stimer sa nrer 
overflaten at det ikke ble registrert 
pa ekkoloddene. Det var saledes 
klart at malingene i august ga et 
for lavt tall for bestandsst0rrelsen. 
I Barentshavet viser erfaringene 
at bestandsmalene om sommeren 
er om lag 25 prosent for lave. Dette 
gjelder den del av bestanden som 
skal gyte til vinteren. Mengden av 
smalodde underberegnes enda 
mer. Ved a oppjustere beregnin-
gene med 25 prosent ga de akus-
tiske mengdemalene for omradet 
vist i Fig. 3 en totalbestand pa om-
lag 600 000 tonn lodde som kunne 
forventes a gyte vinteren 1980. 
Den islandske lodda vokser hur-
tig og de fleste blir kj0nnsmoden 
som 3-aringer. Veksten foregar om 
sommeren og fra juni til oktober 
fordobler 2-aringene sin vekt. Fra 
august til oktober kan en regne 
med en netto tilvekst pa omlag 
50 prosent dersom bestanden er 
ubeskattet. Rapporten fra m0tet i 
Akureyri konkluderer derfor med 
at dersom fisket i august og sep-
tember ble ubetydelig ville bestan-
den vokse til ea. 900 000 tonn i ok-
tober. Tatt i betraktning alle de 
usikkerheter slike mengdemalinger 
er forbundet med, fant man at un-
ders0kelsene i august ikke ga 
grunnlag for a justere den anbefa-
ling pa 600 ooo tonn som forela 
fra m0tet i mars. Det ble imidlertid 
understreket at den endelige an-
befalingen om maksimalkvote for 
perioden h0sten 1979-vinteren 
1980 matte utsta til resultatene av 
unders0kelsene i oktober forela. 
Den oppjustering av bestanden 
(25 prosent) som var gjort var i 
h0yeste grad usikker, men det var 
grunn til a forvente et mere palite-






Figur 4. Stasjonsnett september-oktober 1979. 
lig bestandsmal i oktober all den 
stund problemene var de samme 
her som i Barentshavet om som-
meren. 
Unders0kelsene i h0st ble gjen-
nomfent med forskningsfart0yene 
«Michael Sars» og «Bjarni Sre-
mundsson» i tiden 25. september-
5. oktober. Fig. 4 og 5 viser sta-
sjonsnett og utbredelse av lodda pa 
denne arstid. Sammenlignet med 
utbredelsen iaugust har det fore-
gatt en forflytning av forekomstene 
vestover mot Gmnland. Lodda har 
forflyttet seg i samme retning som 
iskanten i l0pet av sommerhalv-
aret, og dette er vandringsm0nster 
vi ogsa kjenner fra lodda i Barents-
havet. Generelt sa er livsm0nsteret 
til disse to loddestammene svrert 
like. De beiter i omrader som fry-
ser til om vinteren og vandrer inn 
i beiteomradet etter hvert som isen 
smelter om sommeren og h0sten. 
I oktober stod det meste av lodde-
stammen nrermere Gmnland enn 
Island. 
Unders0kelsene viste at forhol-
dene for akustiske mengdemalin-
ger hadde forbedret seg betrakte-
lig siden i sommer hva angar is-
problemer og lodde nrer overfla-
ten. Derimot var vrerforholdene 
mere variable. Det er imidlertid 
klart at ogsa i dette omradet er 
h0sten det beste tidspunkt for 
akustiske mengdemal. H0stunder-
s0kelsene b0r derfor i fremtiden 
danne grunnlaget for et eventuelt 
kvoteregulert loddefiske i islandske 
farvann slik tilfellet er for loddefis-
ket i Barentshavet. 
Malingene i h0st viser at det 
totalt var om lag 950 000 tonn lodde 
i hele omradet. Av dette var om 
lag 700 000 tonn modnende, d.v.s. 
at denne del vil gyte til vinteren 
dersom den overlever. Malene refe-
rerer seg til bestandssituasjonen 
pr. 1. oktober d.a. Sammenlignes 
resultatet med malingene i august 
ligger dette godt innenfor den fail-
margin en ma forvente i akustiske 
bestandsmal. Etter unders0kelsen 
i august beregnet man at den mod-
nende bestand pr. 1. oktober ville 
vrere i st0rrelsesorden 900 000 tonn 
dersom fisket i mellomtiden ble 
ubetydelig. I mellomtiden har det 
imidlertid vrert fisket om Jag 
250 000 tonn. Dette indikerer at 
det en mistet i de akustiske meng-
demalingene i august, pa grunn av 
overflatestimer og isproblemer, ut-
gjorde noe mer enn de 25 prosent 
augustmalene ble oppjustert med. 
St0rrelsen av dette tapet var sann-
synligvis om lag 10 prosent h0yere. 
Denne feilkilde er utvilsomt mest 
avhengig av isforholdene i omra-
det, og vil saledes kunne variere 
fra ar til ar. 
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Figur 5. lntegrert ekkomengde mm/n.miF september-oktober 1979. 
Regulering 
I slutten av oktober ble det holdt 
et m0te i Reykjavik mellom norske 
og islandske forskere for a vurdere 
resultatene av arets fellesunders0-
kelser og for a avgi en endelig an-
befaling om fangstkvote for h0st-
loddefisket i 1979 og vinterlodde-
fisket i 1980. 
Som tidligere nevnt er formalet 
med fangstbegrensning i lodde-
\isket a sikre at en del av gytebe-
standen overlever. I Barentshavet 
er denne antatt a vcere i st0rrelses-
orden 500 000 tonn. I nedenfor-
staende tabell har en regnet ut 
hvor mye lodde som vil overleve 
til gytingen inntrer med alternative 
fangstkvoter for vinterloddefisket. 
Fangst Gytebestand 
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I denne beregning er det forut-
satt at h0stloddefisket etter 1. ok-
tober steppes etter at det er fisket 
150 000 tonn. For perioden frem til 
gyting har en regnet med samme 
naturlige d0delighet som for Ba-
rentshavlodda. Pr. 1. oktober var 
det fisket totalt 320 000 tonn. 
Tabellen viser at skulle det ved 
Island opprettholdes en gytebe-
stand av samme st0rrelsesorden 
som i Barentshavet, ville det ikke 
vcere biologisk grunnlag for et vin-
terloddefiske i 1980. Denne stam-
men er imidlertid betydelig mindre 
enn loddestammen i Barentshavet, 
og det er derfor naturlig a anta at 
det her trenges en tilsvarende 
mindre gytebestand for a opprett-
holde den n0dvendige rekruttering. 
Disse forhold tatt i betraktning, ble 
det pa siste m0te i Reykjavik opp-
nadd enighet om a anbefale en 
total fangstkvote av lodde for pe-
rioden h0stloddefisket 1979 - vin-
terloddefisket 1980 pa til sammen 
650 000 tonn. Den anbefalte kvo-
ten omfatter det norske og is-
landske loddefisket i omradet Js-
land-Gmnland-Jan Mayen frem 
til 1. oktober og ogsa det som 
eventuelt vil bli fisket etter 1. ok-
tober d.a. utover de 150 000 tonn 
som beregningene bygger p<t 
Dette betyr en oppjustering av den 
tidligere anbefalte totalkvote med 
8,3 present og svarer om Jag til 
feilen i de akustiske mengdema-
lingene i august sammenlignet 
med malingene foretatt i septem-
ber-oktober. 
Reguleringen tar sikte pa a sikre 
en gytebestand i st0rrelsesorden 
250 000 tonn. Dersom det blir fis-
ket mer enn den anbefalte kvote, 
blir gytebestanden tilsvarende 
mindre. Det er imidlertid et apent 
sp0rsmal hvor langt ned den kan 
fiskes f0r dette gir seg malbare 
utslag i rekrutteringen. 
WISNESS & CO. LTD. 
Albert Edward Dock, 
NORTH SHIELDS NE 29 6EA 
Import norske fiskeprodukter 
Fryse· og kj0lelager 
T'gr. Norewis ·Telex 53112 
Tel. North Shields 71416 
Julegave i ir? 
Bjarne Skumsvoll: Kunsten a 
binde, montere, bruke og bate 
fiskegarn. Handbok for be-
gynnere og viderekomne. 175 
s. 120 bilder. Salg kun fra H. 
Johnsens Eftf. Boks 74, Sme-
stad, Oslo . 3. Pris inn b. kr 
11 0,-. Gratis tilsendt i oppkrav. 
Rabatt til skoler og kurser. 
